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KENYON COLLEGE GAMBIER, OHIO 1966 


After all the prett y cont rast of life and dea th 
Proves that th ese opp osite thin gs pa rtake of one , 
At least that was the theory, when bishops' books 
Resolve th e wor ld. We ca nnot go b ack to that. 
The squ irming facts ex ceed the sq uamous mind , 
If one m ay s ay so . An d yet rela tion ap pears, 
A small re lation expanding like the s hade 
Of a clo ud o n sa nd, a sh ape on th e side of a hill. 
—Wallace Ste vens 
"Connoisseur of Chaos" 
We hope the p lace w ill b e a s pleasant a s described i n t he 
catalogues. Bucolic Gambier. And we arrive from high 
schools and prep schools with conventional phrases... Yeh, 
sure ... That's r eal n ice! The p retty a nd p etty c ontrast o f 
things a s t hey a re w ritten a nd th ings a s th ey re ally ar e. 
Thinking now of w hat it w ill b e l ike t o l ive in a t own t hat 
has a bout 6 00 p eople in it. W e a re u sed t o a p at m ethod 
of learning . . . resemblances ar e u nclear. Buying fr esh 
white n otebooks, u nsharpened p encils, a ll th e g adgets w e 
think w ill h elp us. O ne general s tore, o ne g as s tation, o ne 
barbershop, o ne b ookstore, o ne r estaurant . . . "Yea, the 
lines are f allen unto me in p leasant p laces" ( from the a d­
missions bulletin). So much for our preconceptions: nothing 
appears quite as it ought... 
mr * w*w 
Our conventions hold us back. 
Overwhelmed by lectures a nd 
talk, w e f eel as if w e're p re­
pared for nothing but the con­
fusion o f ed ucation ... and 
we a re r eady t o le arn. S ome 
of us spend a lot of time 
alone... 
Hfc! 
. . .  w e  t h i n k  o f  a l l  t h e  p e o p l e  w h o  h a v e  b e e n  h e r e  b e f o r e  
us, t he t raditions of th e s chool. But th e r eal s ense o f a we 
is not created by the names of p eople who have been here 
before b ut b y the f eeling that w e o urselves a re h ere n ow. 
We feel a little new walking up the caved-in, well-worn stairs 
of A scension and Mather and Ransom halls. Here it begins. 
13 
14 
We hear a lot about the Quest 
for Tr uth b ut we d on't k now 
what Truth is ("Truth is a 
dream unless my dream is 
true"—Santayana). 
/ 
16 
All a t o nce everything begins. 
The upperclassmen return. 
Classes s tart. N ot m uch t ime 
for ourselves anymore. Letters 
home become fewer. We crack 
the books we j ust bought a nd 
begin to m easure o ur in ade­
quacies. We fe el certain o ur 
assignments are based on im­
possibility, a nd some fall out. 
18 19 
If we persevere (they promise us) the whole picture will b e 
made c lear i n j ust f our y ears. T he b est w e can hope is to 
become c onnoisseurs o f c haos . . . it's n ot m uch t o l ook 
forward t o. W e l earn t o b elieve in the li beral tradition o f 
education from first-hand experience ... now we know why 
we are here in this "little academe" on one of t he very few 
hills in Ohio. MR. THOMAS J. ED WARDS 
Dean of Students 
t i i iiihi 
Most o f us a t first feel humbled (if we ad mit it) by o ur 
professors. We l isten t o th e u pperclassmen te ll us w hich 
are t he g ood g uys, w hich w ill screw y ou, tr ying t o u nder­
stand that one of the reasons we are here is to get to know 
these men ... we are willing to sit through lectures but we 
came h ere fo r so mething e lse. We a re d etermined b efore 
we l eave t o b egin our e ducation. In s hort, w e w ill get o ur 
money's w orth. 
22 
MR. B. PETER S EYMOUR 
French 
MR. BAYES M . NORTON 
Chemistry 
MR. ALAN B. BA TCHELDER 
Economics 
STUDENT COUNCIL MEMBERS: Butt, S. 
Campbell, Cumming, Dahne, Dyslin, Jarrett 
(Pres.), Lee, R. Lon g, Mauro, J. W. Morri­
son, Peden, D. Perry, Poetker, Schnall, 
Stewart, W. Wright, Yamauchi, Z. Zakov. 
MR. CHARLES L. HAMILTON 
History 
We b egin reading to get in to 
the grind of c lasses. 
Then rush begins. The parties, 
hail-fellow-well-met. Trying to 
figure out which fraternities 
are for real. As w ith every­
thing el se, we h ave precon­
ceptions. We must break them 
or t he s ystem will fa il. 
MR. ROBERT 0. FINK 
Classics 
26 
Kenyon fraternities are differ­
ent; th ey a re n ot segregated 
centers of campus activity. 
Every y ear th ere i s t he s ame 
anxiety about pledging and we 
are to ld t hat fraternities a re 
on t he w ay o ut. B ut b ecause 
of their special nature at Ken­
yon they e ndure. 
MR. PATRICK CR UTTWELL 
English 
28 
KENYON FORUM. MEMBERS: Arango, Bergh, Doepken, R. Kochman, O'Brien, 
Robbins, Sa vin, Sh apiro. 
MR. ROBERT W . HARRISON 
Physical Education 
SOCCER TEAM. MEMBERS: Arango, Atkins, 
Richard Baker, Barnes, Bersin, L. Bowman, 
Bradford, Ceasar, Dunn, Dyslin (co-captain), 
Foster (co-captain), Gale, Gladstone, Haskins, 
Herd, A. Jackson, C. Jackson, Lea rner, Loc key, 
Lowery, Mauro, Meigs, J. Miller, Natoli, Nave, 
Nevin, Northway, W. Perry, Peterson, Rigali, 
Scranton, Sharp, Skinner, P. Smith, Smyth, 
Steniowski, Stickel, Sullivan, Thompson, Whit-
ner, Young, K. Zakov, Z. Zak ov. 
MR. GF.RRIT H . ROELOFS 
English 
Sing s ofter! But what i f the ne w 
diminuendo brin gs n o true 
tenderness, only re stlessness, 
excess, the hunger for success, 
sanity of self-deception 
fixed an d kick ed by rec kless caution, 
while I listen to th e bel ls— 
Oh an ywhere, but somewhere els e! 
Pity the planet, all joy g one 
from this sw eet volcanic con e; 
peace to our children wh en the y fall 
in small war o n th e heels of sm all 
war—until the end of time 
to police the earth, a g host 
orbiting for ever lost 
in our monotonous subl ime. 
—Robert Lowell, 
"Waking Early Sunday Mor ning" 
MR. ROBERT W . DANIEL 
English 
MR. ROBERT LO WELL 
Class of '40, Ho n. '58 
FOOTBALL T EAM. FIRST RO W: Grie ser, 
Koe, Schweppe, Van Voris, W. Brown (Co-captain); SECOND 
ROW: J. Jon es, A. Bowman, Alexander, McC ormick; THIR D RO W: Kelly, P. G. Th omas, 
Ulery; FOURTH RO W: Hensley, DeLong, J. Wrig ht, Pendergraph; FIFTH ROW : Neiman, Train, Ulrey, Lipsett. 
FIRST ROW: Rutter (Co-captain), Reid, 
C. Williams, Rattray; SECOND ROW: Pirko, Woersching 
e* rn„„T„ Mllls' Maclntye, Connor, Schladen; THI RD RO W: Profusek, S. Ryan Zaeol Watts' 
Stevens, FOURTH RO W: Falkenstine, Fuller, Lokey, H. Carlson, Poth, Dunning; FIFTH RO W: Greller,' Stire s! 
It has become a cliche to bemoan Kenyon sports, but every­
one is mindful of t he spirit of t he players. Soccer a nd foot­
ball s tart o ff th e y ear. W e're a ble to r ationalize o ur l osses 
in sports with our concern for good education. ("A college's 
academic s tanding is m easured in versely b y th e success 
of it s f ootball te am.") We're w ith t he p layers o n t he f ield 
... those of u s who watch the games and those of u s who 
play ar e ce rtain t hat it isn't for nothing. Th e s cores a re 
not remembered from ye ar to ye ar . .. the experience 
remains. 
Defiance 34 
Earlham 25 
Otterbein 33 
Sewanee 53 
. Hiram 20 
Wilmington 22 
. Oberlin 41 
Mt. Union 49 
Denison 38 
34 35 
CAROLYN H ESTER 
J 
It's a form ... these are dis­
ciplines that t hose of u s with 
perseverance a nd enthusiasm 
undertake and acknowledge 
to be a s im portant as w hat 
we read and write. Our studies 
are done alone. 
Through o ur d iscussions a nd o ur associations w ith o ther 
students, p layers, te achers, p eople, we le arn th e w orking 
value o f an i deal. 
39 
? n P PI. MEMBERS: Ahl born, A. Bab cock, Beifield, Ber sin, L. Bowman, W. Brown, H. Carlson, Carter Critten­
den, Dunlop Dunning, Edelstein, Ehrb ar, Elliot, Evans, Falk enstine, Findlay, Flinn, Fox, Ge iger, Go lomb, Han zel Harley 
m1^'m6" ,^n,g'.H.uds.on'..Jenkins' G" Johnson' Kaplan- Ke,leher- L Leventon, P. Leventon, Levy, Lift, Martone 
ni D « aUr0D^M,old®n' 1Mor"s'nMurch- Natoli, Neiman, R. Newcomb, Par melee, Patton, Pete rson, Poth, Pro fusek, Rad -
Tm'n li! S;^yan' Sacco- Schladen, Schwarzbeck, Sch midlapp, Shullenberger, St eniowski, St onehouse, 
Toan, Ulery, Waters, Watts, Wein grad, C. Willi ams, J. Willia ms, Wuo ri, Za gol. 
KBiB 
mi wm^WM m 
MR. FRANKLIN M ILLER, JR. 
Physics 
III 1 i miiiKiiiii nun c 
m 
42 
The f irst fl ush o f b eginning is past. T he r outine o f c lasses i s u pon u s a nd t he d reary 
coming of  winter  begins to  show signs . . .  
43 
DEBATE SOCIETY. MEMBERS: Bliss, Butz, Dailinger, Landsman, Levy, LoBello, K. Moore, Sinks, 
Volkuwitz, Zi ga. 
44 
. . .  b r o k e n  b y  c o n c e r t s :  C a r o l y n  H e s t e r ,  t h e  B r a h m s  Q u a r ­
tet; a nd l ectures: A rango o n L atin A merica, M iller o n t he 
single concept fil m, M alcolm Boyd o n h is civil ri ghts e x­
periences and Frank Kermode on modernism were the best. 
CARL T . BREHM 
Economics 
45 
THE BR AHMS Q UARTET 
These things keep us in touch 
with the "outside" as the 
weeks drag by. We hear news, 
sometimes weeks la te, mea­
suring time in terms of papers 
and tests. 
46 
"THE DEATH AND LIFE OF SNEAKY FITCH" 
by James L . R osenberg 
ALPHA LAM BDA OMEGA. MEMBERS: Bakutes, Beasley, Beaver, Bundgaard, S. Cam pbell 
W. Cam pbell, Car michael, Cas e, Ch arters, Corte lli, Cr oss, De maree, Denoon, Dun n, Ea stman,' 
Foote, Gal e, Gelfond, Hill, Honbo, Huston, Konrad, Kuder, Madorsky, Malley, Maurer, Mc-
Dougall, McKelvey, J. Moffitt, Momyer, Morse, Moser, Moyer, Northrup, W. Perry, Porter 
Sant, Sha rp, Shimada, Thomson, T. Ulrich, Utsumi, Villecco, Wang, Wollam. 
MR. P : WESLEY 
TUTCHINGS 
Scholarships and 
Student Aid 
47 
MR. SAMUEL B. CUMMINGS, JR. 
Psychology 
48 
Some begin to wonder why 
they chose a small men's 
school in t he s ticks. . . talk 
of transferring, but vacation 
will c hange that. Nothing cat­
aclysmic. 
HIKA. STAFF: Beers, Berryhill (Edi-
\ tor), Bibel, J. Fisher, Kirchberger, 
£<, McDowell, McKinney, Ponsen, Shul-
g§| gasser, P. White. 
CADET COMMANDER 1 
PSI UPSILON. MEMBERS: Baird, Berndt, Bowers, Campion, Cocks, Craig, Freeman, Hen-
ninger, Kosiakowski, Lee , Lehmann, Lint on, Moroney, O'C onnell, Ola h, Ow en, Pallin, Rei ch, 
Sledd, Stire s, Su llivan, Sum mers. 
50 
ARNOLD AIR SOCIETY. MEMBERS: 
Beasley, Bliss, Casner, Craig, Diehl, 
Gezon, Gl edhill, Griffi ths (Co mmand­
er), Hughes, Martin, Munger, G. 
Reynolds, Rothrock, M. Smit h, Spa r­
row, Steniowski, Sull ivan, Wo od. 
MR. JAMES F. CASS, JR. 
Security O fficer 
Fall Dance is "unreal." It's as if everyone is trying to catch 
up with what t hey've missed ... we try a nd pack a s much 
drinking, t alking, dancing, l oving, l aughing into three days. 
A frenzied respite. Then Thanksgiving ... Peirce isn't e ven 
half filled for turkey dinner. 
MR ALAN F. N AGEL MR. JAMES E . MICHAEL 
£ls" Speech a nd D ramatics 
53 
DELTA TA U D ELTA. MEMBERS: Al len, Ball, Band ler, Bartlett , Bennett, 
Blank, M. Brown, Cantine, P. Carlson, Carman, Casner, Connor, 
Crocker, DeLong, Fugitt, Fuller, Geston, Hackman, Hale, Haserot, 
Hazlett, Honings, C. Jac kson, Kalmbach, Koe, J. Landis, McCormick, 
McElroy, Merrill, S. New comb, Pendergraph, Poe tker, Rayman, Reich-
ert, Shiah, Shook, Smyth, Stevens, Suratt , Telling, Van Riper, Vilas, 
Wentworth, Wer th, P. Whit e, Wood, Wo wczuk, W. Wright, Yost. 
Somehow, a lmost c ontrary t o o ur n ature w e b egin to f eel 
that w e a re i nvolved in learning. T hrough t he l ong raining 
days t his gives u s a feeling o f ac complishment. . . 
"TOUCH O F T HE POET" 
by E ugene O 'Neill 
still chaotic but at least directed now. 
MR. A. DENIS B ALY 
Religion 
Ik | , i 
/ .. ' 
Chase So ciety Ch ristmas P arty fo r Orphans * 
We think i n terms of o ne process of g rowth. One year becomes the same a s the next... They a re s eparated o nly by s ummer jobs, vacations, and s easons. 
l MEM 
• „ • • , 
- * 1 
• 
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Labour is blossoming or d ancing where 
The body is not bruised to p leasure soul, 
Nor beauty born out of its o wn despair, 
Nor b lear-eyed w isdom out o f midn ight oil. 
0 chestnut-tree, great-rooted blossomer, 
Are you the leaf, the blossom or the bole? 
0 body swayed to music, 0 brightening glance, 
How can we know the dancer from the dance? 
—William Bu tler Ye ats 
"Among School Children" 
When th e se asons ch ange w e re ­
turn from a four-week v acation ... 
revitalized af ter a v ery l ong te rm. 
At first, snow ... good thick s now 
for days . . . making the place 
brighter. Enough of the grayness of 
late fall. The contrast of the steady 
snow an d our activity, which is 
frenzied, makes the place exciting. 
The h eavy bu ildings lo ok slu ggish 
but what goes on inside invigorates 
the minds of th ose w ho a re willing 
to gi ve and ta ke. Life h ere is as 
busy a s t hose w ith the energy w ill 
make it. A few give up. 
60 
62 
Of special interest... Hettlinger's talks on student sex... absorbing and straightforward. 
MR. FR ANK T . LE NDRIM 
Music 
MISS D. GERTRUDE FE SLER 
Assistant to the Pr esident 
A new singing group called, at 
various ti mes, "Oedipus an d 
the E leven Mothers" a nd t he 
"Mosobs" settles on the shin­
gle: the "Kokosingers" . . . 
. . .  s i n g i n g  a t  D o r o t h y ' s  a n d  l a t e r  V a s s a r ,  S m i t h  . . .  b o o k e d  
for a tour o f W here the G irls Are. R ock a nd r oll i s here t o 
stay ... groups practising in Dempsey w ith electric guitars 
(a good voice is not a requisite) d o the R olling Stones bit. 
MR. PAUL S CHWARTZ 
Music 
SIGMA PI. MEMBERS: Abbott, Bax 
ter, Boe, Brennan, Butt, Carr, Con 
nell, Crabtree, Crawford, Crooks 
Derry, Diehl, Ditardo, Diven, Dollar 
hide, Dulabon, Fey, Forrest, Fritz 
Garvin, Gla dstone, Gr eenberg, G reen 
field, Hackworth, Hanlon, Heithaus 
Horowitz, Jarrett, J. R. Kirk, Knox 
Landsman, Lockey, Maxfield, Mun 
ger, T. Price, Reinicker, Ri sler, J . C 
Robinson, Rohrer, Schaffner, Schmidt 
Schubart, Seymour, P. Smith, G 
Thomas, D. Wallace, G. T. Wilcox 
Worthen, Yurch. 
66 67 
CONCENTUS MUSICUS 
Other music: the Lecture­
ships' Concentus M usicus, a 
German group playing 14th 
century music o n 16th c en­
tury instruments. They are 
miraculous. Then a harpist: 
Nicanor Zabaleta, who sur­
prised some harp-unenthusi-
asts by a scintillating per­
formance. Rosse Hall was 
dead s ilent fo r B ach. 
im 
JM 
Zdk i 
MR. FRANK E . BAILEY 
History 
WKCO. MEMBERS: Anding, Atkins, J. Bab-
cock, Baehr, Berndt, Bliss, Bowers, Bump, 
Campion, Craig (Ma nager), Ga ynon, Goode, 
Holmes, Kalinowski, Kobrin, Kruger, Lifson, 
Lockard, Mau ldin, Moroney, Owen, D. Pe rry, 
fH PQvyers> Revo, E. Robinson, Shapiro, M. 
Smith, Sosis, Sum mers, Ziga. 
71 
FILM SOCIETY. ME MBERS: Abramson, Mr. Bing (Chair man), Cocks, Mr. Donovan, 
Mr. Mad den, Th ayler, Tu cker. 
The yearly promise of better sports proves true, at last, with 
basketball. W e hear t hat this season will b e different. W ith 
the e xperience o f Harley, P armelee a nd F ox, th e a ddition 
of s ome fast f reshmen: Dunlop, Marty, F instrom and Shook 
... the t eam gathers a reputation. E ven students w ho r e­
fused to be interested in Kenyon sports talk about the team. 
The swimming team looks mighty good especially the fresh­
men, and one, Witner, breaks two records (in the 50 and the 
100 f ree) a nd a nchors a r ecord-breaking relay t eam all in 
one d ay. 
NICANOR ZABALETA 
74 
uPK?SINGERS- MEMBERS: Ahlborn, Arango, Connell, Evans, Haskins, Hazl ett, Hecox, P. J. Jo nes, Tra in, T. Ulric h, Van Vo ris, Weaber. 
Kaitsa 
Kalmbach 
Klein 
Kleiner 
Lezell 
Locky 
MacMath 
Malley (Pr es.) 
Maurer 
McDougall 
Morse 
Murray 
Natoli 
Olsson 
Pfeiffer 
Poole 
Roueche 
Mr. Sc udder 
Sharp 
Sosis 
Story 
Thompson 
Toan 
Yearly 
Zagol 
SKI CLUB. 
MEMBERS: 
Ames 
Ayers 
Au 
Bainton 
R. Be ll 
Bernstein 
Bliss 
Cantine 
S. Co oke 
Correll 
Cortelli 
Capt. Co vello 
Dailinger 
Dippolito 
Eastman 
Ehrenwerth 
Eib 
Forrest 
Gale 
Goode 
Griffiths 
Herpolsheimer 
Hersh 
Hoster 
Hoxter 
75 
The climax: we satisfactorily trash Denison in basketball (our cheer: "You got the shaft!") 
in a fantastic game that also pushed Dunlop up past the conference free-throw record set 
in 1 949. People talk about the game in 
class. E veryone enjoys a little 
pride. 
76 77 
w% 
v. f; & 
'I 
MR. O WEN Y ORK, JR . 
Chemistry 
78 79 
MR. P ETER G. E DWARDS 
Director of the News B ureau 
Burdine, Butz, Caceci, Dahne, Dailinger, Dibble, 
Rothrock, Sinks, Snell, Soul. 
MIDDLE KENYON AS SOCIATION. M EMBERS: Atk ins, Bae hr, S. Ba ird, Battl e, D. B ell, J . B ell, B lidner, 
Dippolito, Ells worth, Fin e, P. Fis her, Ga lganowicz, Gre er, Grum, Hos ter, Mar tin, O lsson, P ommerenke, 
MR. ANTHONY G. B ING 
English 
The d ialectic o f will versus s pirit m oves u s a long t hrough 
the Winter and th rough o ur years at K enyon. The Ideal: 
to combine th e P ensive M an a nd t he M an o f Action . . . 
(Fizgerald: "the test of a first-rate intelligence is the ability 
to hold two o pposed i deas i n t he m ind a t th e s ame t ime, 
and still retain the ability to function.") 
•WUMnumMMM* 
MR. WILLIAM H. T HOMAS, JR. 
Vice P resident for D evelopment 
Humanities m ajors attempt to conquer th e S econd L aw of 
Thermodynamics; scientists write essays on the Metaphysi­
cal poets... the two cultures hover u nder t he s ame r oof. 
81 
Horn-rimmed speculation is 
not  enough . . .  
we learn the synthesis of 
thinking a nd d oing. 
Kenyon Kenyon 
92 . . . . . . .  W i l m i n g t o n  77 77 . . 
51 . . Wooster 74 98 . . 
78 . . 67 51 . . 
52 Otterbein 62 86 . . 
73 j#Moyne 84 106 . . 
72 , , 97 73 . . 
77 . . . . . . Cleveland State 75 57 . . 
82 . . . Ba ldwin-Wallace 72 77 . . 
70 . . . .  M i f s k i n g u m  73 75 . . 
77 . . . Hiram 76 81 . . 
60 J . . • • Wittenberg 65 
Ohio Wesleyan 80 
. Wabash 79 
Wittenberg 85 
Transylvania 82 
. . Centre 86 
. Denison 77 
. Mt. U nion 59 
. Marietta 89 
. . Oberling 71 
Heidelberg® 9 3 
BASKETBALL TEAM. MEMBERS: Alex­
ander, Bartlett, Dunlop, Dunn, Fin-
strom, Fox, Harley, Marty, McDowell, 
Parmelee, S. Ryan, Shook, Swartz, F. 
Wilson. 
ALPHA D ELTA PH I. MEM BERS: Aran-
go, Blackmer, A. Bowman, Brad­
ford, Caldwell, D. Campbell, Ceaser, 
Davies, Denniston, Dyslin, Foster, 
Greller, Grieser, Haning, Haskins, 
Hecox, A . Jackson, P. J. Jones, Jud -
son, Kelly, Keresey, Learner, Lokey, 
Lowery, Ma clntyre, T. Mason, Meig s, 
Milius, Northway, M. O'Brien, Pfeif-
fer, Poole, Rigali, Scarlett, Scholz, 
Schweppe, So derstrom, Stickel, P. G. 
T h o m a s ,  T h o m p s o n ,  T o w n s e n d ,  
Train, Van Voris, Vogeli, Watkins, 
Weaber, R. Wilson, Witner. 
my. i 
SmsSi. 
MR. P HILIP D. C HURCH 
English 
The le ctures a nd ta lks: D r. Kenneth C lark from t he C ity 
College o f New Y ork ta lking a bout the N egro re volt; P hi 
Beta Kappa speaker Gordon C raig o n Hitlerism in Ger­
many; a show o f incredible p hotographs by ion Webb. 
Happenings lik e these force us to an a ppraisal of our­
selves in relation t o w hat is going on o utside G ambier. 
Mtll 
J Ohio W esleyan 30 
Oberlin 27 
1° Mt. U nion 24 
Otterbein 19 
^ Heidelberg 29 
J Hiram 42 
J Baldwin-Wallace 36 
.J Denison 42 
\1 Capital 20 
Ji Muskingum 23 
Wittenberg 21 
6 Wooster 30 
N""- N ™„8 Sefie"-U^n«BG"nK' GMSt°"C' Griescr' Hanl0n' Hart;el' G- *"«» <«•«• •<««*<* 
» * « • • * * » •  *  * f  *  »  *  -  «  *  
DELTA K APPA EPS ILON. MEMBERS: P. Arn old, W. Arnold, 
Bailey, Richard Baker, R. Bell, Bergh, Blocher, Brady, 
Busch, Cauthorn, Chaney, Clay, Coppins, R. Davidson, 
Davis, Day, Egg er, Gaines, Gray, Hallowell, Hayes, Hazen, 
Heinlen, Heslop, Hou ghtlin, Irwin, D. Johnston, J. H. Kirk, 
D. P. Land, Lathrop, Leighton, Levey, Maggs, McKinney 
J Miller, Niederst, Offenburger, Pendexter, Peretzky, 
Pierce, Pinch, Procter, Reese, R. Reynolds, Ridgway 
Rinaldo, Saari, Scadron, J. Stewart, Straeffer, Stroyd 
Tatgenhorst, Tod d, J. Wr ight, K. Zak ov, Zoller. 
92 
ANTHONY A ND THE IMPERIALS MR. CYRUS W. B ANNING 
Philosophy 
Ohio U niversity 50 r~ 
Eastern K entucky 48 \ 
. . Muskingum 38 X 
. Bowling G reen 55 
. . . . Hiram 33 x 
. . . . Akron 33 
Baldwin-Wallace 24 1 
. . . Miami 54 
. . . Albion 28 
. . Wittenberg 36 
. . . Wooster 28 
. . . Oberlin 46 
. . . Denison 47 
. Ohio W esleyan 31 
Ohio Conference Champions 
13th Straight Year 
"Damn the win ter cold ! Pile up th e burni ng logs 
and wa ter the gre at flag ons of red win e; 
place feather pillows by you r head, and drink. 
Let us not bro od ab out hard time s. Ba cchos, 
our sol ace is in you an d you r red wines: 
our medicine of grape. Dri nk dee ply, drink." 
War B all c omes: A nthony a nd 
the Im perials, our own G ang 
Green, Western sangies. By 
contrast t he w eekend has the 
flavor of a bacchanal... unit­
ing us in spirit with the Greek 
lyr ic ist ,  A lka ios. . .  
Kenyon 
1 . . . . .  M i a m i  6 
1 . . . . Dayton 5 
9 . . . . .  C a s e  2 
4 . . Ohio University 6 
5 . . . . Denison 5 
4 . . . . Dayton 8 
1 . . . . Oberlin 8 
1 . Western R eserve 0 
2 . . . Ohio State 3 
13 . . Ohio W esleyan 3 HOCKEY TEAM. MEMBERS: Carter, Foster 
(capt.), Haskins, Hollinger, Lathrop, Lowery, 
Meigs, Menk, J. Miller, Morris, Pender-
graph, Poole (asst. capt.), Schmidlapp, 
Skinner, Sykes. 
96 
MR. WILLIAM R. T RANSUE 
Mathematics 
DR. K ENNETH CLARK 
Social Psychologist 
JON WEBB 
Photographer 
MR. G ORDON L. J OHNSON 
Chemistry 
The F orum s ponsors L ipsky a nd a d iscussion o n c ommitment in V ietnam. Those w ho 
go to talk, o r a rgue, a nd t hose w ho j ust li sten r ealize th at b lear-eyed l earning, if well 
used, i s only a b ackground for t he i deas w e hare and for t he things we do. S tudy ought 
to connect u s w ith t he o utside w orld . . . through consideration of these ideas we gain 
a c onsciousness. E ducation i s m ore th an a n is olated e xperience fa lling b etween h igh 
school a nd the a rmy ... it becomes a p art of the way we think and act, blooming within 
us. If entered in to w holeheartedly t he im ages are fused ... the dancer a nd the dance. 
Curiosity b ecomes a p art o f th e w ay w e l ook at t hings ... we c onsider c haos i n a n 
educated l ight. 
_ 
I ,• i , ' I ||| |M| 
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in time of lilacs who proclaim 
the aim of waking is to dream, 
remember so (forgetting seem) 
in time of roses (who amaze 
our now and her e with paradise) 
forgetting if, remember yes 
in time of all sweet things beyond 
whatever mind any comprehend, 
remember seek (forgetting find) 
—e. e. cummings 
Spring is a beginning because it means 
renewal. It has a double meaning for seniors: 
a commencement and a chance to try things 
out; a n e nding, o f th e f our y ear e xperience 
at Kenyon. 
in time of daffodils (who know 
the goal of living is to grow) 
forgetting why, remember how 
102 103 
104 105 

Koichi W ang 
Jim McBurney 
Chip C raig 
Dave P erry 
Alan H ornstein 
ini 
Ashby D enoon 
Roy S palding 
Steve Zi"n Jim (Vlauro 
Ted H eimerdinger 
Mike A bramson Tate Egger Bill Campbell Pete White 
Terry Irwin Barry B ergh Carl M ankowitz 
113 
114 
Harvey F ernbach 
Rob L ow 
BRASS CH OIR. MEMBERS: Mr. Ned Brooks (Direct or), Federer, Goode, Kobrin, 
Lad, Lockard, Moffat, Nevin. 
Richard P assoth 
116 
Jim Cole 
MR. DONALD E . W HITE 
Physical Ed ucation 
Dave L and Lindemann Steve C onafay 
i I
Eric B usch 
Richard Smith 
Bill Heinlen 
Jim Pendexter 
Denny P ierce Bob C ook 
Mike B ulmash 
MR. G EORGE W. L ANNING JR 
Assistant E ditor, The Kenyon Review 
Tony R idgway 
Jeff Wentworth 
Jim Jarrett 
I ICLU, 
M3BIM Jj-3. 
HI rn HHHHMMIHM 
Ulrich Zvetan Z akov 
Brian B idlingmeyer * 
V * ^  , ' " * * 
Bruce Bl idner 
• \ • 
tfm 
•; 44*. ' 
* - • • -• £ 
Stan K ochman 
1 ' • * • 
Larry L eventon 
MR. JAMES H. H ARROLD 
Physics 
Dave G aunt 
Perry H udson 
Stu C ooke 
Bill McKnight 
\ 
Charlie M ann 
Dick R eese 
John S chweppe 
Johnston, M^hn^toTSri D^MorSoTng' F°p'rfGalD Ha'neS" Haning' Heithaus> G. 
Waters, Yost. g' MCK,nney- J- D- Morrison, O wen, Ped en, Poo le, Sul livan, Sve c, R . Wal lace, 
Brit Rothrock 
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MR. M ICHAEL J. EVANS 
History 
Gene K leiner 
Jim Kaplan 
MR. R OBERT L. B AKER 
History 
" n o  »  
DUMPING 
•Steaiw 
JfeSiS 
PHI KAPPA SIGMA. MEMBERS 
Bastian, Bern stein, Bo sley, Braslin 
Brogan, H. P. Brown, Burkhart 
Catlin, J. Cole, Cuda, Currier, W 
Dye, Franke, Gaspar, Gazlay, Grif 
fiths, Hartsel, Her polsheimer, Hul l 
Hutchinson, W. Klein, Klophaus 
Kristensen, Leach, Leslie, Linde 
mann, Low ey, McK night, J . D. Mor 
rison, D. Mort on, Nash, Nolan, G 
Reynolds, J. A. Robinson, Scar, S 
Schultz, Seeley, Seibel, M. Smith 
Spalding, Spence, Spohr, Straw 
hacker, Tait, Walker, R. Wallace 
R. G. Wallace, Wallach, Wildman 
Woersching, Z. Zak ov. 
John Kir k 
SGT. PAUL W . ICKES, USAF 
Aerospace S tudies 
Chris W ilson 
John R utter 
John W elty 
CHAPEL CHOIR. MEMBERS: Angi, S. Baird Beck 
D Bell Bergh, Bliss, R. Burdge, Butt, Cantine,' 
Carter, Cla rk, Cla y, D. Co ok, Cro ss, Dailin ger, Der ry 
Dibble, Dippolito, Eastman, Fine, Greer, Grum, 
Heithaus, Hou ghtlin, Hunter, Jarr ett, Just, W. Klei n, 
Leslie, Linder, Long, Lucky, MacMath, Malley' 
Maurer, Me lcher, J . Miller , K. Mo ore, J. D. M orrison 
Passoth, Peden, Pierce, Pinch, Powers, Proctor' 
G. Reynolds, Risler, Rohrer, Schmidt, Seibel, P. 
Smith, Stevenson, J. Stewart, Straeffer, Stroyd, D 
G. Thomas, Thomson, To dd, Train, J. Turnbull Van 
Riper, Wilcox, Worthen, Zoller. 
John Sh ullenberger 
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Jim Boyd 
MR. W ILLIAM SIMCO 
Biology 
MR. E DWARD C. H EINTZ 
Librarian 
MR. M ICHAEL D. B IRTWISTLE 
Drama 
Bill G ibson 
MR. R ONALD E. M cLAREN 
Philosophy 
MAJOR RALPH W. B ARRETT, U SAF 
Aerospace Studies 
MR. H ANS D. R ENNING 
Economics 
135 
MR. ROBERT H. G OODHAND 
French 
CAPT. A RTHUR COVELLO, U SAF 
Aerospace S tudies 
Dave P owers Jay C ocks 
136 
MR. E LBE H. J OHNSON 
Physics, E meritus 
Tom Carr 
MR. T RACY SCUDDER 
MR. M AGNUS J. K RYNSKI Director o f A dmissions 
Russian 
John Ross 
Dick S chmidt 
DRAMATIC CLUB . MEMBERS: Abner, Berryhill, Carr, Connell, R. Cook, Cowlin, 
Dibble, Foote, Gas par, Gibson , Hallowell, Heimerding er, Huff, R. Koc hman, D. P. 
Land, Linder, Moyer, M. O'Brien, Peden, J. A. Robinson, Scar, Schladen, P. 
White, C. Wil son, Young, Zinn. Bob D eWitt Dick C antine 
138 
Bill Watkins 
Kurt E lster 
CHASERS. MEMBERS: Carter, Cros s, Heithau s, Jarrett, J. Miller, G. Reynolds, Risle r, Rohrer, Schmidt , J. Stewa rt. 
Burt D ibble Bruce B locher 
Bob S oderstrom 
Martin Madorsky 
Dave C ampbell 
MR. J . D AVID MADDEN 
English 
Roger C atlin 
140 
MR. D ANIEL T. F INKBEINER, II 
Mathematics 
Dan K oblentz 
John Cortelli 
MR. E . R AMON ARANGO 
Political S cience 
141 
MR. E. RICHARD W ATTS 
Physical Education 
Dennis E berl George H olmes 
Jim Cowlin 
142 
Stu C ampbell 
Ed T urnbull 
MR. JAMES A . S EAMAN 
Assistant Treasurer and Chief Accountant 
143 
Lou M artone 
John B uckley 
Charlie E vans 
Kip P roctor 
James K ropa Gerry R eynolds 
imhnnhi 
Fred W aitzkin MR. ROBERT M . FESQ J R. 
Mathematics 
Dave F oote 
DELIA PHI. MEM BERS: Abraham, Bainton, Bayle y, Bever idge, Buck 
ley, Con afay, Con way, R. Co ok, Cooke, DeWit t, R. Dye , Elster, Fallat, 
Federer, Haines, Hoxter, Huff, Hughes, D. V. Johnson, Kimball, 
Kleiner, Kobelak, McBurney, J. W. Morrison, Mouat, Murray, Peace, 
Rayher, Rice, Ric h, A. Ry an, Saum , Sherid an, Sp ears, Ste bbins, Sve c, 
E. Turnbull, J. Turnbull, Vaughn, Yamauchi, Zappala, Zinn. 
MHNMMMHHMMi 
John M orrison 
Pete C arlson 
TRACK T EAM. ME MBERS: Babc ock, Beck, Bidling meyer, C. Carlso n, Fede rer, Find lay Finstrom Gezon Hanlon 
Hensley, Kelleher, Lawrason, Lokey, Marty, A. Moffitt, D.Morton, Nave, Profusek,' Ric h S Rya n S Schu ltz 
Schweppe, Scranton, Sosis, Spore , Stires, Van Voris, C. Williams Yamau chi, Young. 
Bill Brogan KENYON SINCERS MEMBERS: Baku tes, Bandler, Benn ett, Blank, S. Cam pbell, Camp ion, Carte r, Case, Catlin, Caudell, R. Cook, Crittenden , Crocker, D'Addario, Denniston, Eisenstein Elliott 
Findlay, J. Fisher, Foote, Friday, Gale, Gazlay, Griffiths, Hack man, Hecox, Honbo, Houghtlin' 
Hull, G. Irwin, Kleiner, Klophaus, Kobe lak, Lentz , Lockard, Meach am, A. Moffitt, S. Newc omb, 
Parker, Pommerenke, Reich, Scar, Schmid, Schonf eld, Scranto n, Stires, Sullivan Sykes Tait 
Thompson, T. Ulrich, Van Voris, R. Wallace, Wang, Wildman, F. Wilson , Yamauchi. 
MR. SAMUEL A . 
Philosophy 
RICHMOND MR. DAVID R YEBURN Mathematics 
DR. THOMAS L . BOGARDUS NURSE G ENE C . PAYNE 
College P hysician Resident N urse 
ALPHA SIG MA CH I. MEMBERS: Ame s, Angi, J. Baird, Belasc o, Bump, 
Crane, Davidson, J. F isher, Goode, Holmes, M. Johnston, G. Jones, Lang, 
Lipman, McGuire, Peden, E. Smith, D. G. Thomas, Willner, Young' 
John C lemans 
Bill Rice 
George H uff 
MR. HARRY G . ROBERTS 
Director of P lant an d O perations 
Dave C arter 
149 
BASEBALL T EAM. MEM BERS: Basel, Carter (co-captain), Conafay, Diehl (co-captain), Dunlop, Falken-
stien, P. Fisher, Haskins, Hayes, P. J. Jones, Just, Kaplan, P. Leventon, Martone, McCullough W. 
O'Brien, Parmelee, Shook , M. Smith, Stevens, Thompson. 
JOHN C ROWE R ANSOM 
Poetry, E meritus 
Dave M cKellar 
Mike D yslin 
—I am a gen tleman in a dus tcoat trying 
To m ake yo u hear. Your e ars ar e so ft and sm all 
And li sten to an old m an n ot at all, 
They want the young men 's whispering an d sig hing. 
But see the ro ses on you r trellis dyi ng 
And h ear the spe ctral singing o f the mo on; 
For I must ha ve my lov ely lady s oon, 
I am a g entleman in a dus tcoat tryin g. 
—"Piazza Piece" 
Lowell G aspar 
< V» 
mm i 
. . . Marietta 0 
Ohio U niversity 8 
. . . Earlham 3 
. . . Denison 8 
. . . . Akron 1 
. . . Capital 0 
. . Muskingum 3 
. . Wilmington 0 
Baldwin-Wallace 2 
. . . Oberlin 5 
. . . Wooster 8 
. . Kent S tate 2 
TENNIS TEAM. MEMBERS: Bradford, Cantine, T. 
Carlson, France, Hollinger, Konrad, J. Moore , Revo, 
Simon (capt.). 
Ohio W esleyan 11% 
. Dennison 7% 
. . Capital 3% 
. . Wooster 1% 
. Heidelberg 9 
. . Capital 1 
Otterbein 1 
Ohio W esleyan 1% 
. Wittenberg 1% 
. . Hiram 9 
. Muskingum 14% 
. . . Akron 17% 
Levey Y iick Spence^ise3^Ziga' B°S'ey' Br°gaf1' Burdine' 1 Davidson- Hanzel, Hudson (capt.), Hull, Kenrick, Leach, 
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. . Marietta 62% 
. . . Maione 38% 
. . Wittenberg 42% 
. . Earlham 94% 
Muskingum 53 
. . . Capital 91 
Ohio W esleyan 79 
. . . Oberlin 86 
. . . Hiram 46 
Kenyon 
8 . Baltimore J r. C ollege 7 
8 University o f B altimore 3 
3 . . . Loyola 13 
11 Cleveland Lacrosse Club 12 
16 University o f Michigan 2 
8 . . Ohio W esleyan 5 
14 . . . Michigan S tate 7 
13 . . Ohio University 5 
3 . . Denison 13 
9 . . . . Notre D ame 4 
3 Oberlin 5 
4 . . . . . Denison 14 
9 . . . Bowling G reen 6 
4 .... Ohio S tate 11 
Marietta 5 
Marietta 4 
Akron 5 
Akron 1 
. Capital 3 
. Denison 14 
. Denison 4 
. Capital 6 
. Hiram 4 
Wittenberg 5 
. Denison 5 
. Denison 2 
. Oberlin 6 
m 
ELECTED T O 
PHI BETA K APPA: 
THOMAS E . CARR 
ALAN D . HORNSTEIN 
STANLEY 0. K OCHMAN 
JAMES C . KROPA 
GERALD E . REYNOLDS 
MICHAEL C . SI VITZ 
ZVETON N . ZAKOV 
THE G ILBERT A ND S ULLIVAN S OCIETY'S " PATIENCE' 
'»YV 
We sha ll not cease from exp loration 
And th e en d of all our ex ploring 
Will be to arr ive wh ere we s tarted 
And kn ow th e pla ce for the first time. 
Through the unk nown, rem embered ga te 
When the la st of ear th left to discover 
Is that wh ich was the be ginning. 
-T. S. Elio t 
"Little Gidding" 
ERGASTO RAMON AR ANGO 
Assistant Professor of Political Science, B.S. (Florida), 
M.A. (Columb ia), Ph.D . (Florida) 
Committee on Non-Western Studies; Chairman, Com­
mittee on Pre-Law Students; Advis or, International Re­
lations Club. 
FRANK ED GAR BA ILEY 
Professor of History, A.B. (Dartmouth), M.A., Ph.D. 
(Harvard) 
Faculty Council; Committee on Non-Western Studies. 
ROBERT LE WIS BA KER 
Associate Professor of History, A.B. (Brown), M.A., 
Ph.D. (Princeton ) 
Committee on Admissions; Secretary-Treasurer, Beta 
Chapter, Phi Bet a Kapp a of Ohio; Adviso r, Alpha Lamb­
da Om ega. 
ALFRED DENIS B ALY 
Professor of Religion, B.A . (Liverpool) 
Chairman, Committee on Non-Western Studies; Ad­
visor, Delta Phi. 
CYRUS W AYNE BA NNING 
Assistant Professor of Philosophy, A.B. (Harvard), 
M.A., Ph.D . (Michigan) 
Judicial Board. 
MAJOR RA LPH WI NSLOW BA RRET, US AF 
Associate Professor of Aerospace Studies, A.B. (Stan­
ford), M.A. (Ame rican University). 
ALAN B RUCE B ATCH ELDER 
Associate Professor of Economics, A.B. (Ohio Wes-
leyan), M.A., Ph .D. (Harv ard) 
Committee on Aca demic Standing. 
*ANTHONY G RAYUM BIN G 
Instructor of English, A.B. (Haverford), B.A. (Oxon.), 
M.A. (Michigan) 
Committee on Scholarships; Advisor, Beta Theta Pi. 
MICHAEL DIO N BIR TWISTLE 
Instructor of Drama, A.B. (Wesleyan), M.F. A. (Tulane) 
Committee on Aca demic Standin g. 
WILLIAM C AM BR I EL BL IGHT 
Associate Professor of Biology, A.B, (Southwest Mis­
souri), Ph.D . (Washin gton Unive rsity) 
Committee on Curriculu m and Hono rs. 
CARL TH EODORE BR EHM 
Associate Professor of Economics, A.B., M.A. (Drake), 
Ph.D. (Indiana) 
Faculty Council; Advis or, Debate Soc iety. 
JAMES R OLL BR OWNE 
Archer M. Huntington Professor of Spanish Langu age 
and Literature, B.S. (U.S. Naval Academy), M.A. (Cin­
cinnati), Ph.D. (Chicago) 
Committee on Curriculum and Honors; Committee on 
Non Wes tern Stu dies. 
ROBERT DA VID BU RNS 
Associate Professor of Biology, B.S., M.S., Ph.D. 
(Michigan State) 
Committee on Admiss ions; Camp us Senate. 
* On leave of absence first semester 
PHILIP DA KE C HURCH 
Instructor of Engli sh, A.B ., M.A . (Michigan) 
Committee on Admissions; Committee on Pre-Law 
Students; Judic ial Board . 
LELAND THOMAS C LIFFORD 
Associate Professor of Psychology, A.B., M.A. (Michi­
gan Sta te), Ph.D. (Michiga n) 
Chairman, Judicia l Board. 
HARRY M. CL OR 
Instructor of Political Science, A.B. (Lawrence), M.A. 
(Chicago). 
CAPT. A RTHUR C OVELLO, US AF 
Assistant Professor of Aerospace Studies, A.B. (St. 
John's), M.A . (Incarnate Word) . 
GALBRAITH M ILLER CR UMP 
Associate Professor of English, A.B. (Hamilton), M.A. 
(Reading), D.Ph il. (Oxon.) 
Lectureships Committee. 
MAURICE JAMES P ATRICK C RUTTWELL 
Professor of English , B.A. , M.A . (Cantab. ) 
Committee on Priz es and G raduate Fel lowships. 
SAMUEL B ILLINGS CU MMINGS, JR . 
Spencer and Wolfe Profes sor of Psychology, A.B. (Am­
herst), M.A. (Columbia ), Ph.D. (Princeton) 
Library Committee. 
ROBERT W OODHAM D ANIEL 
Professor of English 
A.B. (Univers ity of the South), Ph.D . (Yale) 
Chairman, Library Com mittee; Advis or, Psi Upsilon. 
ALAN B ARTON DO NOVAN 
Assistant Prof essor of English 
A.B. (Williams), Ph.D . (Yale). 
MICHAEL JA Y E VANS 
Instructor of History, A. B., M .A. (Was hington). 
ROBERT MA XWELL FE SQ, JR . 
Assistant Profe ssor of Mathematics 
A.B. (Hamilton), M.S . (Rutgers), Ph .D. (Oregon) 
Committee on Athletics. 
ROBERT ORWILL FIN K 
Emma N. Dempsey Profe ssor of Greek and Latin Lan­
guages and Literatures, A.B . (Indiana), M.A. (Cornell), 
Ph.D. (Ya le) 
Committee on Curricul um and Ho nors. 
DANIEL TALBOT F INKBEINER, II 
Professor of Mathematics, A.B., M.A. (Washington and 
Jefferson), Ph.D. (California Institute of Technology) 
Faculty Council; Committee on Scho larships. 
ROBERT HARRINGTON GOODHAND 
Assistant Professor of French, A.B. (Hamilton), M A 
Ph.D. (Ric e) 
Library Committee; Advisor, Phi Ka ppa Sigma . 
THOMAS B OARDMAN G REENSLADE, J R. 
Assistant Professor of Physics, A.B. (Amherst), M.S., 
Ph. D. (Ru tgers) 
Committee on Pre Medical Students; Advisor, Photo­
graphic Associ ation. 
"CHARLES L OUIS HA MILTON 
Associate Profe ssor of History, A.B. (Hendrix College), 
B.A. (Oxon .), Ph.D . (Cornell ) 
Lectureships Com mittee. 
* First semester only 
ROBERT W ILLIAM HA RRISON 
Assistant Director of Physical Educati on and Athletics, 
B.S., M.S. (Michigan) 
Coach of Soccer, Basketball and Tennis ; Advisor, Alpha 
Lambda Om ega. 
JAMES H ARVEY HA RROLD 
Associate Professor of Physics, A.B., M.A., Ph.D. 
(Toronto) 
Committee on Scholar ships. 
EDWARD H ARVEY 
Samuel Mather Professor of French Language and 
Literature, A.B. (Bates), M.A. (Middlebury), M.A. , Ph.D. 
(Harvard! 
Committee on Non-Western Studies; Advisor, Archon. 
BRUCE HAYWOOD 
Dean of the College; Professor of German Language 
and Literature; B.A., M.A. (McGill), Ph.D. (Harvard) 
Chairman, Committee on Academic Standing; Chair­
man, Committee on Curriculum and Honors ; Chairman , 
Committee on Prizes and Gradua te Fellowships; Com­
mittee on Admissions; Committee on Athletics; Com­
mittee on Non-Western Stud ies; Commit tee on Pre-La w 
Students; Committee on Pre- Medical Students; Commit­
tee on Scholarships; Faculty Council; Campus Senat e. 
EDMUND PAU L HECHT 
Instructor of German, A.B. (Ohio University), M.A. 
(Columbia) 
Library Committee; Adv isor, German Tab le. 
EDWARD CLE MENT HEI NTZ 
Librarian, A.B . (Brown), A.B. L.S. (Michigan) 
Committee on Curriculum and Honors; Library Com­
mittee. 
RICHARD FREDERICK HETTLINGER 
Associate Professor of Religion, B.A., M.A. (Cantab.) 
Faculty Council; Campus Senate; Faculty Representa­
tive to the Academic Committee of the Board of Trustees. 
ELBE HE RBERT JOHNSON 
Henry G. Dalton Professor of Physics, Emeritus, A.B. 
(Olivet), Ph.D. (Chicago ), D.Sc. (Keny on). 
GORDON LEE JOH NSON 
Associate Professor of Chemistry, B.S. (Ohio Univer­
sity), Ph.D. (Illinois ) 
Faculty Council; Committee on Lectureships; Advisor 
Circle K. 
HENRY ANTHES JO HNSON 
Associate Profes sor of Physical Education and Director 
of Athletics, B.S. (Michigan State), M.Ed. (Springfield) 
Coach of Football and Baseball; Committee on Ath­
letics; Advisor , Keny on Klan. 
MAGNUS JA N KRYNSKI 
Associate Professor of Russian Language and Litera­
ture, A.B. (Cincinnati), M.A. (Brown), M.A., Ph.D. 
(Columbia) 
Committee on Prizes and Gradu ate Fello wships. 
FRANK TORBET LEN DRIM 
Associate Professor of Music, Mus.B., Ed. Mus.B. 
(Oberlin), Mus.M., Ph .D. (Mich igan) 
Committee on Aca demic Standin g; Adv isor, the Chasers. 
WENDELL D ON L INDSTROM 
Associate Professor of Mathematics, A.B., M.S., Ph .D. 
(Iowa). 
Committee on Prizes and Gradua te Fellowships. 
FRANZE ED WARD LUND 
President of the College, A.B., M.A. (Washington an d 
Lee), Ph.D. (Wisconsin), LL.D. (Birming ham So uthern 
Trinity), L.H.D. (Hobart) 
Campus Senate; Facult y-Trustee Committee o n D egrees. 
ROBIE MA YHEW MA CAULEY 
Professor of English; Editor, The Ken yon Re view, A. B. 
(Kenyon), M.F.A. (Iowa). 
JERRY DAVID MADDEN 
Lecturer in English, A.B. (Tennessee), M. A. (S an F ran­
cisco State). 
WILLIAM EZR A McCULLOH 
Associate Profess or of Classical Languages. A. B. (O hio 
Wesleyan), B.A . (Oxon.), P h.D. (Yale ) 
Advisor, Middle Ken yon Association; Publications Board. 
STUART RIC E McGOWAN 
Professor of History and Political Sci ence, Ph. B. (K en 
yon), M.A. (We stern Re serve) 
Faculty-Trustee Commit tee on De grees. 
RONALD EU GENE Mc LAREN 
Assistant Professor of Philosophy, A.B . (Ken yon), M .A., 
Ph.D. (Yale). 
JAMES ELDER MICHAEL 
Professor of Speech and Dramatics, A.B. (Amherst), 
M.F.A. (Yale ) 
Advisor, Dramatic Club; Chairman, Lectureships Com­
mittee. 
FRANKLIN MILLER, JR. 
Professor of Physics, A.B. (Swarthmore), Ph .D. (C hica­
go) 
Chairman, Campus Senate; Publications Board; Advi­
sor, Kenyon Students for a Democratic Soc iety. 
"ALAN FREDERICK NAGEL 
Visiting Instructor of English, A.B. (Harvard), MA 
(Cornell), Kenyon For um. 
4 First semester only 
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BAYES MARSHALL NO RTON 
Bowler Professor of Chemistry, B.S. (Yale) B Sc 
(Oxon.), Ph .D. (Ya le) 
Faculty-Trustee Co mmittee on Deg rees. 
JAMES ME REDITH PA PPENHAGEN 
Professor of Chemistry, B.S. (Mount Union), M.S. 
Ph.D. (Purdue) 
Committee on Academic Standing; Committee on Pre-
Medical Students; Advisor, Alpha Sigm a Chi 
JOHN CROWE RANSOM 
Carnegie Profes sor of Poetry, Emeritus, A.B (Vander-
bi't), B.A. (Oxon.) , Litt.D. (Kenyon). 
WILLIAM SIM CO 
Intern in Biology, B.A. (College of the Ozarks), M.A 
Ph.D. (Universit y of Kansas). 
JOSEPH FRA NK SL ATE 
Assistant Professor of Art, A.B. (Washington), B.FA 
(Yale) 
Faculty Council; Committee on Sc holarships 
PAUL MER LIN TIT US 
Edwin M. Stanto n Professor of Economics; A.B . (Ober­
lin), Ph.D. (Prin ceton) 
Committee on Curriculum and Hono rs; Facul ty Coun cil-
Committee on Non-Western Studies; Facult y Represen­
tative to the Aca demic Council of the Bo ard of Tru stees 
HANS DIETER REN NING 
Assistant Professor of Economics, Ph.D. (Freibure) 
SAMUEL ALEC RICHMOND 
Instructor of Philosop hy. A.B . (Kenyon). 
GERRIT HUBBARD ROELOFS 
McNvaine Professor of English; Secretary of the Fac­
ulty; A.B. (Amherst), M.A., Ph.D. (Johns Hopkins) 
Committee on Admis sions. 
DONALD LY NN ROGAN 
Assistant Professor of Religion; Chaplain of the Col­
lege; A.B (Morris Harvey), S.T.B . (General Theolog ical 
Seminary) 
Campus Senate ; Advisor, Kenyon Christian Fellowship 
RICHARD WILBUR RU SSELL 
Assistant Director of Physical Education and Athletics. 
A.B. (Oh io State) 
Coach of Footbal l and Swimm ing 
DAVID RYEBURN 
Ph^^Ohio5Sta^e^ °f Mathematics' AB- (Kenyon), 
Library Comm ittee. 
"RICHARD GEORGE S ALOMON 
iPunSS/0J of ^istory' Emeritus, M.A., Ph.D. (Berlin) L.H.D. (Keny on). 
TROND SANDVIK 
Instructor of Art History, B.B. A., M.A . (Wisconsin) 
Publications Boa rd. 
PAUL SCHWARTZ 
Professor of Music; Diplomas in Piano, Composition, 
and Conducting (Vienna State Academy); Ph.D. (Vienna) 
Library Com mittee. 
BASIL PETER SEY MOUR 
Assistant Professor of French, B.A. (Oxon.) M A (To-
ronto) " ' 
Publications Board; Advi sor, French Table. 
4 Deceased February 3, 1966 
WILLIAM REAGLE T RANSUE 
,Pr°lessor of Mathematics, A.B. (Lafayette), 
Ph.D. (Lehigh) 
Committee on Curricul um and Honors; Presid ent Beta 
Chapter, Phi Beta Ka ppa of Ohio. 
"PAUL BARTON TRESCOTT 
Professor of Econ omics, A. B. (Swar thmore), MA Ph D 
(Princeton). ' 
HOYT LANDON WARNER 
M6[lryr.^' Weaver Memorial Professor of History A B 
M.A., Ph.D . (Harvar d) ' " 
Advisor, Delt a Phi. 
EARL RIC HARD W ATTS, JR . 
Assistant Director of Physical Education and Athletics, 
B-S. (Jo hns Ho pkins) 
Coach of Football , Wrestli ng and La crosse. 
ROBERT JO HN W EBER 
Assistant Profe ssor of Psychology, B.S . (Arizon a State), 
Ph.D. (Princeton ) 
Committee on Prizes and Gradu ate Fellowships. 
DONALD EL WOOD WHI TE 
JScSiStMnl D,LreCtor of Physical Education and Athletics, 
B.S., M.A . (Kent State ) 
Coach of Football and Track; Director of Intramurals. 
OWEN YO RK, JR. 
Professor of Chemistry, A.B. (Evansville), M.A. Ph D 
(Illinois) 
Chairman, Committee on Admissions; Committee on 
Athletics; Adv isor, Sigm a Pi. 
FRANCIS WAGONER YO W 
Professor of Biology, B.S. (Western Carolina College) 
M.S., Ph .D. (Emory) K A 
Faculty Cou ncil. 
* On leave of absence 
staff 
VIRGINIA CLA RK BAKER 
Reference Assi stant, Library, A.B. (Mount Union) M A 
(Chicago). 
THOMAS LO WE BO GARDUS, JR . 
College Physi cian. 
A.B. (Keny on), M.D . (Cincinnati) 
JAMES F. CA SS, JR. 
Chief Secur ity Offce r. 
PETER GILLESPIE EDWARDS 
Director of the New s Bure au, A. B. (Wa shington). 
THOMAS JO SEPH ED WARDS 
Dean of Students, B.S. (Springfield), M.A. (Toledo) 
Committee on Academic Standing; Committee on Ad­
missions; Commit tee on Athletics; Committee on Pre-
Law Students; Committee on Pre-Medical Students-
Committee on Prizes and Graduate Fellowships; Com­
mittee on Scholarships; Campus Senate; Publications 
Board. 
DOROTHY GE RTRUDE FES LER 
Assistant to the President; Assistant Secretary to the 
Corporation, (St. Mary's , Indiana). 
T/SGT. PAUL WILL IAM ICKES, US AF 
Administrative Non-Commissioned Officer, Department 
of Air Scien ce. 
CHARLES PE TER KIDDER 
A.B., A.B .L.S. (Wis consin) 
Head Ca taloguer. 
JOHN RU SSELL KNEPPER 
Assistant to the Vice President for Development A B 
(Kenyon) 
Advisor, Ke nyon Hoc key C lub. 
JOHN DA NA KUSHAN 
Registrar, A.B . (Bradley), M. Ed. (Harvard) 
Committee on Acad emic Standing; Committee on Cur­
riculum and Honors; Committee on Non-Western 
Studies; Committee on Pre-Law Students; Committee 
on Pre-Medical Students; Advisor, Delta Tau Delta. 
GEORGE WILLIAM LANNING, JR. 
Assistant Editor, The Kenyon Revie w, A.B. (Kenyon). 
SAMUEL SH ERMAN LO RD 
Treasurer-Business Manager of the College, A B (Alle­
gheny). v 
ELIZABETH ST ALKER NIS T 
Manager, Coll ege Book shop. 
GENE CEC ELIA PA YNE, R.N. 
Resident Nurse, R.N. (Mercy Hospital, Philadelphia). 
HARRY GE ORGE RO BERTS 
Director of Plant and Ope rations. 
MRS. DAV ID N. ROLLER 
Hostess, Alum ni Hou se. 
TRACY SC UDDER 
Director of Admissions, Litt.B. (Rutgers), M.Ed . (Mary­
land). 
Committee on Admissions; Comm ittee on Scho larships-
Advisor, Ken yon S ki Club . 
JAMES AR THUR SEAMAN 
Assistant Treasurer and Chief Accountant, B.S. (Ohio 
vv ebieyan). 
WILLIAM HENRY THOMAS, JR. 
Vice President for Development, Ph.B. (Kenyon) 
Advisor, Alph a Delta Phi. 
JONATHAN S. TR YON 
Assistant Librarian. 
PAUL WE SLEY TUTCHINGS 
Assistant Director of Admissions; Director of Scholar­
ships and Student Aid , A.B. (Ke nyon). 
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seniors 
MICHAEL HENRY ABRAMSON 
Plainfield, New Jer sey 
History 
Collegian; Film Society; Wood row Wilso n Fellow 
BARRY MARTIN BERGH 
Madison, New Jer sey 
History 
Delta Kappa Epsilon, President; Campus Senate; 
Collegian Editor; Student Council; Interfraternity 
Council; Judicial Board; Self-He lp Committe e; Wood row 
Wilson Fe llow 
BRIAN A RTHUR B IDLINGMEYER 
Cincinnati, Ohio 
Chemistry 
Proctor; Basketball; Track 
BRUCE B. BL IDNER 
Floral Park, Ne w Yor k 
Chemistry 
Middle Kenyon Association, Treasurer; Chase Society; 
Lubrizol Aw ard in Chem istry 
BRUCE K. B LOCHER 
Green Va lley, Arizo na 
Psychology 
Delta Kappa Epsilo n; AFR OTC; Keny on Singe rs; Thea ter 
JAMES L. BOYD, JR . 
Glen Cov e, New Yor k 
Biology 
Archon 
F. W ILLIAM BR OGAN, JR . 
Weirton, West Virginia 
History 
Phi Kapp a Sigma, Treas urer, President; Chase Society; 
Circle K; Senior Society; Proctor; Interfraternity 
Council; Golf; Ken yon Klan 
JOHN J. B UCKLEY, JR . 
Evanston, Illinois 
Biology 
Delta Phi, Treas urer, President; 
Chase Society; Collegian Circulation and Business 
Manager; Campus Se nate 
MICHAEL D. BU LMASH 
Baltimore, Maryland 
Psychology 
ERIC S . BU SCH 
Hinsdale, Illinois 
History 
Delta Kap pa Epsil on 
DAVID McCARELL CA MPBELL 
Prairie Vi llage, Kans as 
Psychology 
Alpha Del ta Phi 
STUART W . CA MPBELL 
Cincinnati, Ohio 
Alpha La mbda Om ega 
WILLIAM E. C AMPBELL 
Highlands, New Jer sey 
Philosophy 
Alpha Lam bda Om ega; Philomat hesian Socie ty 
RICHARD A . CA NTINE 
Juneau, Ala ska 
Physics 
Delta Tau Delta; Deutsches Tisch; Chapel Choir; Ski 
Club; Jun ior Yea r Abroad; Tenn is 
PETER SP IKINS C ARLSON 
Dover, Ohio 
Biology 
Delta Tau Delta; Singers; Junior Year Abroad; Swim­
ming 
THOMAS E. CARR 
Evanston, Illinois 
English 
Sigma Pi; Wo odrow W ilson Fellow 
A. D AVISON C ARTER 
Millbrook, New Y ork 
Economics 
Beta Theta Pi; Glee Club, President; Choir, Chasers; 
Baseball 
JOHN OLIVER C ASE 
Pleasant Valle y, Connecticut 
English 
Alpha La mbda Om ega; Keny on Sin gers 
ROGER WI LLIAM CATLIN 
Lakewood, Colorado 
Biology 
Phi Ka ppa Sigm a 
Kenyon Singers, Secretary-Treasurer 
JOHN N . CLEMANS, JR . 
Jackson Heights , New Yo rk 
English 
JOHN CURRAN C OCKS, JR . 
New York , New Yo rk 
English 
Psi Upsilon; Collegian; Film Society, Chairman; Stu­
dent Council; Publications Board; Social Committee 
JAMES P. C OLE 
Doylestown, Pennsylvania 
Phi Kap pa Sigm a 
STEPHEN RO GERS C ONAFAY 
Chevy C hase, Maryland 
Economics 
Delta Phi; Reveille, Sports Editor; Basketball; Baseball 
ROBERT L. COOK, J R. 
Kent, Ohio 
Economics 
Delta Phi, Social Chairm an, Treasu rer; Clas s Treasurer ; 
Student Council; Kenyon Singers; Senior Society; Ger­
man Table; Baseball, Manager; Kenyon Klan 
STUART ANDERSON COOKE 
Lexington, Kentu cky 
Delta Phi; Ski Club 
CRAY J . CO PPINS, JR. 
Shaker Heigh ts, Ohio 
Delta Kappa Ep silon 
JOHN M . CORTELLI 
Gates Mills, Ohio 
Economics 
Alpha Lambda Omega, President; Chase Society; Film 
Society 
JAMES SYDNEY C OWLIN 
Ravenna, Ohio 
Drama; Dramatic Club, President; H ill Players; Ashford 
Memorial Award 
CHARLES G ORDON CR ABTREE 
Cos Cob, Conn ecticut 
Economics 
Sigma Pi; Arnold Air Society; La crosse, Captain ; Kenyo n 
Klan 
GEORGE H. C RAIG, JR . 
Sewickley, Pennsylvania 
Phi Upsilon, Vice President; WKCO, Manager; Arnold 
Air Society ; Chas e Socie ty; So ccer, M anager 
ASHBY ENGLAND ALDERFER DE NOON 
Wycombe, Pennsylvania 
English 
Alpha Lambda Omega; Collegian; German Tab le 
ROBERT MO RRISON DeW ITT, JR . 
Akron, Ohio 
Biology 
Delta Phi; Ski Club, Treasurer; WKCO; Dramatic Club 
F. BU RTON D IBBLE, JR. 
Mountain Lakes, Ne w Jersey 
Biology 
Middle Kenyon Association, Vice-President, President; 
Singers; Chapel Choir; Dramatic Club; WKCO; Pistol 
Club 
WILLIAM TE RRY DIE HL 
Manheim, Pennsylvania 
Biology 
Sigma Pi, President; Student Member of Faculty 
Committee on Athletics; AFROTC, Cadet Corps Com­
mander; Kenyon Singers; Arnold Air Society; Inter­
fraternity Council; Baseball, Co-Ca ptain; Kenyon Kl an, 
President 
WILLIAM L. DO LWICK 
Cleveland, Ohio 
MICHAEL R EED DY SLIN 
Deerfield, Illinois 
History 
Alpha Delta Phi, Secretary; Campus Senate; Student 
Council; Social Committee; Interfraternity Council, 
Secretary-Treasurer; Soccer, Co-Captain 
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DENNIS J . EB ERL 
Kenmore, Ne w Yo rk 
English 
G. TATE E GGER 
Grand Ra pids, Michigan 
Psychology 
Delta Kap pa Eps ilon 
KURT R . EL STER 
Park Ridg e, Illinois 
Delta Phi 
CHARLES S ANBORN E VANS 
Concord, Massa chusetts 
Biology 
Beta Theta Pi; Kokosingers; Swim Team, Captain; 
Lacrosse; Kenyon Klan 
HARVEY F ERN BACH 
Flushing, New Yo rk 
Reveille; Circle K; Hockey Club; Young Democrats; 
International Relations Club 
DAVID WARREN FOOTE 
Weymouth, Mas sachusetts 
English 
Alpha Lambd a Omega, Rush Chairman ; Chase Society , 
Secretary-Treasurer; Kenyon Singers; Circle K, Secre­
tary; Dramatic Clu b 
JAMES HIRAM F OSTER III 
Shaker Heights, Oh io 
Psychology 
Alpha Delta Phi; Soccer, Co-Captain; Hockey Club, 
Captain; John R. Never Sportsm anship Award; Kenyon 
Klan 
LOWELL STEPHEN GASPAR 
Fairview Park , Ohio 
Biology 
Phi Kappa Sigm a; Dramatic Club; Ke nyon Singers 
DAVID J . GA UNT 
Hackensack, Ne w Je rsey 
History 
Archon; Woo drow Wilso n Fello w 
WILLIAM BA YNE GIBSON II 
Akron, Ohio 
Drama 
Dramatic Club; Hill Player 
NORMAN C . HA RTSEL 
North Olmsted, Ohio 
Chemistry 
Phi Kappa Sigma; Chase Society; Wrestling; Kenyon 
Klan 
JOHN G . HA SSE 
Madison, Ohio 
JAMES C. HA ZLETT JR . 
Wheeling, W est Virginia 
Biology 
Delta Tau Delta; Swimming; Rifle Team; Kenyon 
Singers; Kokosingers 
EDWARD G . HEI MERDINGER 
Girard, Ohio 
English 
Dramatic Club 
WILLIAM FR EER HE INLEN 
Berea, Ohio 
History 
Delta Kap pa Eps ilon 
GEORGE H ART H OLMES 
Chardon, Ohio 
Economics 
Alpha Sigma Chi, Vice President; Football; WKCO 
KEN S. H ONBO 
Honolulu, Hawaii 
Biology 
Alpha Lambda Ome ga; Kenyon Singers 
ALAN D . HO RNSTEIN 
Far Roc kaway, Ne w Yo rk 
Classics 
Archon; Philom athesian Socie ty; Cha se Soc iety; Ken yon 
Singers; Reveille 64, Business Manager; Woodrow 
Wilson Fellow 
PERRY E RR H UDSON 
Oyster Bay , New Y ork 
Economics 
Beta Theta Pi; Kenyon Klan; Golf, Captain 
GEORGE A LAN HU FF 
Ridgefield, Connecticut 
Mathematics 
Delta Phi; Dram atics Club 
T. J AMES HUGHES JR. 
Lake Fore st, Illinois 
Philosophy 
Delta Phi, Treasu rer; Student Council 
GEORGE H . IRWIN III 
Lakewood, Ohio 
Biology 
Circle K, Pres ident; Kenyon Singers 
JAMES W ARREN JARRETT 
Cleveland, Ohio 
Sigma Pi; Chase Society; Basketball; Chapel Choir; 
Chasers; Student Council, President; Campus Senate' 
Kenyon Christ ian Fello wship 
JOHN CURTIS J ENKINS 
Indianapolis, Indiana 
Political Science 
Beta The ta Pi; Proctor 
WILLIAM WH ITING J UDSON 
Bryn Ma wr, Pen nsylvania 
Biology 
Alpha Delta Phi; Wrestling, Captain; Proctor 
JAMES MARTIN KA PLAN 
Hewlett Harbo r, New Yor k 
Political Science 
Beta Theta Pi; Baseball; Kenyon Klan 
JOHN H. KIR K 
Rocky Rive r, Ohio 
Delta Kap pa Eps ilon 
EUGENE S . KL EINER 
Cincinnati, Ohio 
Biology 
Delta Phi; Chapel Choir; Glee Clu b; Ski Club, Pres ident 
DANIEL E. K OBLENTZ 
Flushing, Ne w Yo rk 
Biology 
WKCO 
RICHARD S. KO CHMAN 
Indianapolis, Indiana 
Economics 
Lacrosse; Dramatic Club; Hil l Players; Keny on Student 
Forum 
STANLEY 0. KOC HMAN 
Flushing, Ne w Yor k 
Mathematics 
Archon; Woodrow Wilson Fellow; National Science 
Foundation Fellowship; German Table 
JAMES COMBS K ROPA 
Columbus, Ohio 
Mathematics 
Freshman Achie vement Awar d in Mathematics; Lubrizol 
Prize in Physics; Reveille 64; Swimming 
DAVID P. LA ND 
Cincinnati, Ohio 
Religion 
Delta Kappa Epsilon; Dramatic Club; Hika, Adver­
tising Manager; Collegian, Advertising Manager 
ROBERT DW IGHT LEHMANN 
Pepper Pik e, Ohio 
English 
Psi Upsilon; Philomathesian Society; Soccer; Col­
legian, Asso ciate Editor 
LAWRENCE FREDRICK LEVENTON 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Economics 
Beta Theta Pi; Golf; Student Council; Ford Founda tion 
Summer Res earch Pro ject in Public Affairs 
WILLIAM G. L INDEMANN III 
Buffalo, New Yo rk 
Phi Kappa S igma 
ROBERT A . LO W J R. 
Cranford, N ew J ersey 
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MARTIN LE WIS MA DORSKY 
Daytona Bea ch, Flor ida 
Alpha Lambda Omega; Freshman Chemistry Award; 
Track 
CARL S . MA NKOWITZ 
Short Hills, New Jer sey 
Philosophy 
Collegian, Assista nt Editor; Kenyon Symposium, Chair­
man; Sen ior Societ y; Judicial Board; Per spective, Editor 
CHARLES W . MAN N 
Laguna Be ach, California 
Economics 
Kenyon Singers; Soccer; Ford Foundation Grant in 
Public Affairs 
LOUIS H. MA RTONE 
Los Ang eles, Californ ia 
Biology 
Beta Theta Pi; Ch ase Socie ty; Baseb all; Football ; Senio r 
Class Pre sident 
THOMAS A . MA SON 
Jackson, Michigan 
History 
Alpha Delt a Phi; Swimming; Ch apel Choir 
JAMES G. M AURO JR. 
Pittsburgh, Pennsylvania 
History 
Beta Theta Pi 
Student Council; Golf; Soccer; Film Society; University 
of Glas gow 
JAMES C. McB URNEY 
Meadowbrook, Penn sylvania 
Psychology 
Delta Phi, Rush Chairman; Intramural Chairman 
DAVID A . McK ELLAR 
Cotuit, Massachusetts 
JOHN R OBERT L OWEY 
Medina, Ohio 
Economics 
Phi Kap pa Sigm a, Socia l Chairman ; Football; Wrestling; 
Kenyon Klan 
WILLIAM B. MCKN IGHT JR. 
Mountain Lakes, N ew J ersey 
Economics 
Phi Kappa Sigma, Secretary; Chase Society; Cross 
Country 
PETER J . MO NDRON 
Mount Vern on, Ohio 
JOHN W . MO RRISON J R. 
Arlington, Virginia 
Biology 
Delta Phi, Vice President; Student Council; Delta Phi; 
Scholar; AFROTC Rifle Team; Senior Class Secretary-
Treasurer 
ROBERT D. M OYER 
Wilmington, Ohio 
Drama 
Dramatic Clu b 
RICHARD ERNST P ASSOTH 
Montclair, New Je rsey 
History 
Kenyon Singers; Chapel Choir 
CHARLES F RANCIS P EACE IV 
Baltimore, Maryland 
History 
Delta Phi 
JAMES F. P ENDEXTER 
LaGrange, Illinois 
Philosophy 
Delta Kapp a Epsilon , Rush Chairma n; Social Chairman; 
Hika 
DAVID BR AINERD P ERRY 
Tuckahoe, New Yo rk 
Economics 
Proctor; Student Council; Campus Senate; WKCO; 
Track 
DENIS B RIAN PIE RCE 
Hinsdale, Illinois 
Philosophy 
Delta Kappa Epsilon , Treasure r; Chap el Choir 
RICHARD AU STIN P OETKER 
Napoleon, Ohio 
English 
Delta Tau Delta, Vice President; Secre tary-Treasurer of 
Junior Class; Swimming; Student Council; Planning 
Committee; Socia l Committee; Interfraternity Council 
DAVID EARLE P OWERS 
Springfield, New Je rsey 
Political Science 
Student Peace Union; Young Democrats; Students for 
a Democratic Society; Student-Faculty Committee on 
Viet Nam; Debate Club, President; WKCO; Chapel 
Choir; Kenyon Foru m; Lacrosse 
WILLIAM PHI PPS RIC E 
Irvington, New York 
English 
Delta Phi 
ANTHONY W. RID GWAY 
Naples, Florida 
Delta Kappa Epsilon, Rush Chairman, Vice Pre sident. 
JOHN C . RO HRER 
East Liverpool, Ohio 
History 
Sigma Pi, Treasurer; Chase Society; Chapel Choir; 
Chasers; President of Junior Class 
JOHN D . RO SS 
Rome, Georgia 
Political Science 
Archon; Young De mocrats 
MAURICE BRITAIN RO THROCK JR . 
Marshfield, Massachusetts 
Economics 
Middle Kenyon Association, Vice President; Flying 
Club, President; WKCO, Busine ss Mana ger; Pisto l Cl ub, 
President 
EARL W ILLIAMSON PR OCTOR JR . 
Tallahassee, Florida 
Delta Kappa Epsilon, Social Chairman; Reveille 65, 
Editor; Chapel Choir 
RICHARD W . RE ESE J R. 
Scarsdale, Ne w York 
Delta Ka ppa Eps ilon 
D. PA TRICK RE ID 
Louisville, Ken tucky 
Beta Th eta Pi 
GERALD E RNEST RE YNOLDS 
Birmingham, Michigan 
Political Science 
Phi Kappa Sigma, Vice President; Swimming; Chapel 
Choir; Chasers; Arnold Air Societ y, Com mander; Ca det 
Corps Commander; Sons of the American Revolution 
Award; General Dynamics Award; Chicago Tribune 
Award; Outstanding Achievement Award; Air Force 
Association Award; Senior Society 
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J. 
JOHN ALEXANDRE R UTTER JR. 
Lawrence, Long Island, New Yor k 
Economics 
Beta Theta Pi; Baseball; Football, Most Valuable 
Player; First Team All-Conference; Kenyon Klan 
RICHARD H. S CHMIDT 
Shelbyville, Ken tucky 
Religion 
Sigma Pi, Secretary; Chapel Choir, Secretary; Kenyon 
Christian Fellowsh ip; Berlioz Club, President 
JOHN FRE DERICK SCHWEPPE 
Bloomfield Hills, Michig an 
Alpha Delta Phi, President; Track, Co-Cap tain; Student 
Council; Interfraternity Counc il 
PETER S . SH ERIDAN 
Lakewood, Ohio 
Delta Phi 
JOHN DAVIS S HULLENBERGER 
Indianapolis, Indiana 
Beta Theta Pi, President; Basketball; Kenyon Appeal 
for India, Chairman; Student Council; Kenyon Forum; 
Interfraternity Council; Cha se Socie ty 
ROBERT W ARREN S LEDD 
Austin, Texas 
English 
Psi Upsilon, Che ese Chairman; Football; 
Collegian, Night Bowling Editor 
EDWARD B. SM ITH 
Toledo, Ohio 
English 
Alpha Sigma Chi, President; Circle K; String Ense mble 
RICHARD I. SMITH, JR . 
North Can ton, O hio 
Economics 
Basketball; Junior Year Abr oad 
ROBERT SCOn SO DERSTROM 
Park Ridg e, Illinois 
Political Science 
Alpha Delta Phi, Vice President; Reveille 65, Business 
Manager; Chase Societ y 
ROY F . SPALDING 
Chelmsford, Massa chusetts 
Phi Kappa S igma 
————^ 
VICTOR H. S PARROW III 
Philadelphia, Pennsylvania 
History 
Arnold Air Society; Student Council; WKCO; Tennis 
EDWARD R . TELLING II I 
Greenwich, Connecticut 
Delta Ta u Delta 
GORDON L. T ODD III 
Princeton, We st Virgin ia 
Biology 
Delta Kap pa Eps ilon 
Chapel Choir , Swimming 
EDWARD R . TURNBULL 
Lancaster, Oh io 
Philosophy 
Delta Phi 
WILLIAM R . ULR ICH 
Westlake, Ohio 
Philosophy 
FREDRICK C. WA ITZKIN 
New Yo rk, N ew Y ork 
English 
KOICHI WA NG 
Kobe, Jap an 
Economics 
Alpha Lam bda Om ega; Ryerson Painting Priz e 
WILLIAM DO UGLAS W ATKINS 
Birmingham, Michigan 
Biology 
Alpha De lta Phi; Swimm ing 
JOHN H. W ELTY 
Columbus Grove, Oh io 
Economics 
Basketball; Track 
JEFFREY R ANDALL W ENTWORTH 
Dayton, Ohio 
Biology 
Delta Tau Delta, Treasurer; Student Council; Hockey 
Team, Captain; Footba ll 
PETER AL LEN W HITE 
Pepper Pi ke, Ohio 
English 
Delta Tau Delta, President; Interfraternity Council, 
President; Drama tic Club; Kenyon Singers ; Social Rep ­
resentatives to Denison and Lake Erie Colleges 
CHRISTOPHER F LAGG W ILSON 
Alfred, Maine 
Drama 
Dalta Phi; Dramatic Club; Hill Players 
ZVETAN N IKOLO Z AKOV 
Cleveland Heigh ts, Ohio 
Phi Kappa Sigm a; Socc er; Interfraternity Coun cil, Secre­
tary-Treasurer; Student Council, Treasurer; Lubrizol 
Prize i n Chemistry; Phi Beta Kappa 
STEPHEN B. ZIN N 
Clarksburg, We st Virgin ia 
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